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ABSTRACT
Tuberkulosis (TB) paru merupakan penyakit radang parenkim paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium
tuberkulosis, yang membutuhkan jangka waktu pengobatan yang lama sehingga dapat berdampak timbulnya depresi pada pasien TB
paru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan lama pengobatan TB dengan tingkat gejala depresi pada pasien TB
paru usia 18 sampai 60 tahun di Poliklinik DOTS Instalasi PTT Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan data dikumpulkan pada bulan
September-Oktober 2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan menggunakan
consecutive sampling. Data diambil dari catatan rekam medis untuk menentukan lama pengobatan dan menggunakan kuesioner
BDI-II untuk menentukan tingkat depresi. Data dianalisis dengan menggunakan uji Chi Square. Selama penelitian berlangsung
didapatkan sebanyak 93 subjek penelitian yang terdiri dari laki-laki 39 orang (41,9%) dan perempuan 54 orang (58,1%). 51 orang
(54,8%) berada dalam rentang usia 41-60 tahun. 47 orang (50,5%) memiliki pendidikan terakhir SMA. 61 orang (65,9%) sedang
berada pada fase lanjutan pengobatan TB paru. 49 orang (52,7%) memiliki gejala depresi. Terdapat hubungan yang signifikan
antara lama pengobatan TB paru dengan tingkat gejala depresi pada pasien usia 18 sampai 60 tahun di Poliklinik DOTS Instalasi
PTT Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (p
